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D E L  C A M P  
A D O B S  P O C  E M P R A T S  
En ocupar-nos dels adobs d'ús poc fre- 
qüent en nostra comarca i quasi descone- 
guts, no volem referir-nos als que en el 
seu magistral estudi de la cianamida cilci- 
ca ha esmentat el bon amic Rius, en les 
planes d'aquesta REVISTA. No han arribat, 
encara, a coneixement de  nostres agricul- 
tors, ni sisquera al de nostres comerciants 
en adobs, que són els que moguts pel lOgic 
desig de vendre, fan la propaganda dels 
nous productes que es llencen al mercat, 
aquestes noves substancies que porten eis 
noms de  cianamida. dicianamida, ammo- 
phos, i phospharote. Nosaltres volem re- 
ferir-nos a algunes subst$ncies que ja fa 
anys es trobcn en els principals mercats, 
encara que manquin en el nostre algunes 
vegades, o que amb tot i trobar-s'hi tenen 
poca sortida. 
Tampoc volem, avui, tractar, per haver- 
ho fet ja des de les planes d'aquesta RE- 
VISTA, d'un adob d'eficiicia tan discutida 
com el sulfat de ferro. Ja aleshores (Revis- 
ta núm. 37) diguerem nostra opinió sobre 
aquest producte emprat com a fertilitzant. 
Avui tractarem de les escdries de defos- 
foració, adob fosfatat tan conegut en de- 
terminades regions, com desconegut en la 
nostra, i dels adobs potisics, anomenats 
kainita i syluinita, quelcom més cone- 
guts, perb, amb moit pocs consumidors. 
D'enqi que el procediment Thomas-Gi- 
lchrist permet emprar els minerals de ferro 
fosforats per a la producció d'acer, grans 
quantitats d'escdries de defosforació es pro- 
dueixen anualment com a resultat de la se- 
paració del fósfor de  la fundició per mitji 
de la cals. El fósfor es combina amb la cals 
formant fosfats cilcics. quedant sempre un 
excks d e  cals viva.  Aquestes escdries, 
doncs, tindran una doble acció : actuaran 
com adobs fosfatats i, demés, produirin els 
múltiples efectes deguts a la cals Iliure. 
Finameut pulveritzades ceran útils en eis 
terrenys on manquin fósfor i cals. 
En nostre Camp molts agricultors han 
pogut comprovar que els superfosfats do- 
nen molt bon resuitat, $6 que vol dir, en 
termes generals, que els terrenys en conte- 
nen quantitat insuficient pera  donar bones 
cullites, escasés de  fósfor molt Ibgica, puix 
per llur constitució mineralbgica no és pro- 
bable que mai n'hagiu contingut en grans 
proporcions i, demés, el cultiu contínuat 
durant segles, sense adobar racionalment, 
els ha anat esquilman. Les escdries, vindrien 
a suplir aquesta manca de fosfats en nos- 
tres terres, essent un substitutiu dels super- 
fosfats, i a I'cnsems actuarien per mitji de  
la cais lliure que contenen i quina acció 
complexe en el terreny, exposarem breu- 
ment. 
La cals conté un element, el.calci, que 
es troba en tots els vegetals en major o 
menor proporció; mes la quantitat d'aquest 
element que les plantes necessiten es troba 
en escreix en cls terrenys, en general, i més 
en els nostres on no acostuma a mancar si- 
nó a sobrar. En nostre Camp, la cals, com 
aliment, no es necessari proporcionar-la als 
vegetals, i en tot cas, amb que es trobi 
combinada en els adobs fosfatats, ja sien 
superfosfats o escories, n'hi hauria suficient. 
Perb hem de  considerar els altres aspoc- 
tes de l'acció de la cals en el terreny, en 
nostra comarca aitament interessants. Les 
terres argiloses, a causa de la propietat que 
té aquesta substincia de passar a I'estat co- 
loidal i quedar, per tant, finissimament di- 
vidida, en suspensió en I'aigua que s'infil- 
tra envers les capes profundes, es van im- 
permeabilitzant per obstruir llurs poros i 
capilars les petitíssimes partícules.dlargila. 
Aixi la infiltració de l'aigua es fa cada vega- 
da més difícil, fins a ésser impossible. Com 
sia que els compostos solubles de calci te- 
nen la propietat de coagular I'argila, reunint 
les petites particules en altres de més vo- 
lum que no poden penetrar en els poros i 
capilars i, per tant, obshuir-los, I'adició de 
cals en un terreny argilós tindri la impor- 
tant finalitat d'impedir la seva impermeabi- 
lització, puix al disoldre's lentament aquella 
substancia, determinara la coagulació de 
l'argila, o millor, impediri que piengui el 
dit estat coloide. 
En nostra comarca on és sumament con- 
venient enmagatzemar aigua en tot temps, 
puix el total de pluges anuals són ben jus- 
tes per a mantenir la vegetació de seca, la 
més important en el Camp, tot lo que sia 
mantenir i millorar la porositat, la permea- 
bilitat del terreny, sera bona practica. 
Certament, bona part de les terres del 
nostre Camp, contenen compostos de cals 
que essolubilitzen en quantitat suficient per 
a impedir aquesta acció de I'argila; pero, 
en canvi, hi ha terres argiloses i pobres en 
cals a les que convindrien les escories, per- 
qu8 demés d'ésser un aliment fosforat, qua- 
si sempre útil, tindrien una acció important 
en el terreny per la cals que contenen, 
que tendiria a fer-lo més porós, m*és per- 
meable. 
També es interessant I'acció de la cals 
en els feuOmens de nitrificació, que favo- 
reixen, i en l'alimentació mineral dels ve- 
getal~, facilitant I'assimilació dels fosfats 
del terreny, més I'explicació d'aquests fe- 
nomen5 ens portaria masca Iluny. 1 tampoc 
creiem convenient tractar de I'acció de la 
cals en efs terrenys on 1s matkria organica 
hi és en excés, per no trobar-se aquesta 
mena de terrenys en nostre Camp, ni tam- 
pocels pantanosos. En resum, doncs, ereiem 
que fbra eonvenient que els comerciants 
d'adobs poguessin proveir als propietaris 
de terres argiloses, d'escdríes de defosfora- 
cid, puix estem segurs que quan les ha- 
guessin assaijat en farien un ús continuat, te- 
nint per xo la precaució d'anar adobant les 
dites terres amb adobs orginics, puix ja es 
ben sabut que la cals destrueix ripidament 
la materia orginica del terreny, per tants 
conceptes necesearia, En 1902, el consum 
d'escories passa de 1.600.000 tones. 
En quant a la kainita i a la sylvinita els 
nostres agricultors tampoc en són gaire 
partidaris. Prefereixen el sulfat de potasi o 
el clorur de potasi. Certament aquelles 
substancies contenen un tant per cent moIt 
més petit de potasa, pero llur preu és 
més haix i per altra part acompanyen a 
a la potasa les sals de magnesi, i de sodi, 
Les sals de magnesi, també, són útils als 
vegetais, admetent-se que entren a for- 
mar part d' una substancia fonamental 
com es la clorofila. No pot mancar, doncs, 
en el terreny, si bé un excés podria por- 
tar greus perjudicis. 1 en quant a les sals 
de sodi, que com a aliment directe te- 
nen poc interés, poden en determinats ca- 
sos suplir la manca de potasi, a causa del 
poder d'adaptació dels vege'tals i de la pro- 
pietat electiva de Ilurs arrels. Així, convin- 
dria que els agricultors examinessin els 
preus de lo que vulgarmcnt en diuen po- 
tasa, o sia, el sulfat i clorur de potasi, i el 
comparessin amb els preus de la kai- 
nita i la sylvinita, per a escullir en cada 
eas l'adob que més els convingni. El nostre 
parer és que en cultius arbustius i arboris 
de llarga duració, com vinya i oliverars, 
deuria emprar-se més freqüentment de lo 
que s'acostuma en nostre Camp la kainita 
i la sylvinita. 
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